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» 高伟定前揭书, 217页; 221页。香港与海外华人地区虽有差别,但在企业管理及其文化背景上二者确有共性,故以
之为辅助材料。




















绩的比较中(共统计 73家华人公司, 40家非华人公司,所据为 1982年资料) ,发现两者在几乎
所有的项目中都有明显的差异。其中,在资产管理(毛利/资产)和单位毛利(毛利/销售额)两项
中,华人公司分别为 37. 12%, 9. 1% ;而非华人公司则分别为 25. 67%, 14. 1%。在收款期和存




报告中列举了一些财务资料。其中,营业额与总资产之比为58 114/ 46 771(新加坡币千元, 下
同) ,其资产利用率是较高的; 税前利润与营业额之比为3 472/ 58 114,符合薄利多销的原则;
固定资产与流动资产之比为16 036/ 27 472, 其资金流动是较快的;投资与净有形资产之比为























从生产控制对效率的促进来看, 由于重视生产第一线, 老板经常亲临生产现场, 便有助于
下情的上达和问题的及时解决, 而不必层层上报,以至延误。如 ZQM 经常亲临生产各种规格
纸箱的车间, 而他在与客户的频繁来往中对其所需又了如指掌,所以能及时地按市场需求来指
导纸箱的生产。又由于重视产品质量,力创一流,所以其产品普遍受到欢迎。如 CWC的企业虽
然规模不大, 但因所生产的传动皮带质量过硬,竟成为全菲同类产品的主要出口厂家; ZRQ 的
音响设备厂在同行中虽是后起的,但因质量上乘,也很快跻身于出口的行列。
从销售控制对效率的促进来看, 首先,重视生产对销售的支持,从而使销售有了坚强的后
盾。CBA 是一位服装产销商, 他说:“以前向别人买现成的服装来卖, 利润率只有 3%- 5% ,后














































































































从前文几次提到的那家 CWC 拥有的企业, 就可以很清楚地看出家族主义的凝聚力对工
作效率的促进。负责管理生产的 CWC的儿子说: “我们兄妹三人分别管理生产、销售和财务,
我们手下的办公人员上午八点上班, 下午五点下班。但是直到下午六七点钟还有人在工作,他
们都是自觉的,为的是把当天未完成的工作做完。”无独有偶, 香港的一位老板也说:“我的职工
们早晨八点钟就到了, 经常干到晚上七点还不回去⋯⋯只要有一个人上班开始工作,就会引起
一种心理上的连锁反应,谁都不甘落后⋯⋯这是同心协力的工作, 工作起来有如一家。”º这就
是华人特有的企业文化。仅仅以利益驱动来解释它是远远不够的, 因为它确实包涵着一种由家
族主义派生出来的工作精神。
然而,华人企业文化中保守、排外的一面也是显而易见的。就决策而言,参与者是局限在极
小的圈子里的,有时仅限于老板和一两个与之最亲近的人。如 CBA 的厂决策权仅限于他和他
的妻子。就管理而言,主要也掌握在老板及其亲近者的手里。如 HZX和他的妻子掌管着一个
联锁店网的两间中心店,以此来控制其他的店。有时则是亲信形成一个有力的墙,老板退居墙
后。由于非亲信者遭到排斥,华人企业中就存在着一种与向心力并存的离心力,它不仅不利于
企业的巩固和扩大,有时还会导致企业的分化。
从家族推而广之到国家,我们可以看到中国传统社会中一种反映了普遍规律的现象,那就
是,纵向控制严密而横向联系薄弱。作为中华传统文化的产物,海外华人企业文化的利弊优劣,
亦可从中得到诠释。
综合本文所论,海外华人企业是一种高效的经济运作工具,虽然它本身有着内在的局限和
弊端。传统中国的价值观是现代化的障碍这一看法, 本已成为学术界的标准观点。但是意外地,
其中一些传统观念如家族主义, 在东亚和东南亚经济的发展中扮演了重要的角色。这一点足以
令我们重估中华文化在现代化中所具有的地位。海外华人企业文化是否能够成为传统与现代
的契合点,进而重塑中华文化在世人心目中的形象, 此乃本文思路的最终指向。
作者: 陈衍德, 1950年生,厦门大学历史系副教授。
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¹
º 高伟定前揭书, 255页。
高伟定前揭书, 226- 227页。
